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خٖٛ ٚ ػشٚق ٚ لّت ٞبي ثيٕبسي
 تـخيلي آصٔبيـبت
ٞب ػىؼجشداسي 
:موضوع











#yeR.X.C$ :ػيٙٝ لفؼٝ پشتٍٛ٘بسي
لّت ا٘ذاصٜ تؼييٗ-
لّت ؿىُ تؼييٗ-
لّت ٚهؼيت ثشسػي-
؟؟؟ لّجي ا٘فبسوتٛع تأييذ-
؟؟؟ #لّجي ٘بسػبيي$ ا٘فبسوتٛع ػٛاسم تأييذ-
:دستگاه قلب و عروق

فّٛئٛسٚػىٛپي
Xاػتفبدٜ اص  اؿؼٝ -
حجت حشوبت لّت-
حجت هشثب٘بت لّت ٚ ػشٚق ٚ اؿىبَ غيش طجيؼي لّت-
ٔفيذ جٟت لشاس دادٖ ػيٓ وبتتش پيغ ٔيىش ٚ ٞذايت دس وبتتشيضاػيٖٛ لّجي-
اختلالات اِىتشِٚيتي ٔخُ پتبػيٓ-
اِىتشٚوبسديٌٛشافي
جٟت حجت فؼبِيت ٞبي اِىتشيىي لّت-
ِيذي اػتب٘ذاسد 21اِىتشٚوبسديٌٛشافي -
تـخيق ديغ سيتٕي ٞب-
ايؼىٕي لّت-
ا٘فبسوتٛع لّجي-
ٞبيپشتشٚفي دّٞيضي ٚ ثطٙي-


ٔب٘يتٛسيًٙ لّجي
پبيؾ ٔذاْٚ ٚهؼيت لّجي-
ٔؼٕٛلاً ِيذ ؟؟؟-
٘حٜٛ ٘لت ِيذٞب؟؟؟-
آصٖٔٛ اػتشع ٚسصؿي
اػتفبدٜ اص يه تشد ٔيُ يب داسٚ يب دٚچشخٝ حبثت-
:ٔٛاسد لطغ تؼت-
ٞيپٛتب٘ؼيٖٛ-
ثشادي وبسي-
تغييشات ٘ٛاس لّت-
 noisserpeD – TS٘تيجٝ ٔخجت ٔب٘ٙذ -

الذأبت لجُ اص آصٖٔٛ اػتشع ٚسصؿي
 O.P.Nػبػت  4-
ٕٔٙٛػيت ٔلشف ػيٍبس ٚ لٟٜٛ-
داسٚٞب ثب ٔمذاس آة وٓ ٔلشف ؿٛد-
اوٛوبسديٌٛشافي
غيش تٟبجٕي-
اِٚتشاػٛ٘ذ-
جٟت تؼييٗ ا٘ذاصٜ ٚ ؿىُ ٚ حشوت ػبختٕبٖ ٞبي لّت
تـخيق ٔبيغ دس حفشٜ پشيىبسد-
تؼييٗ ا٘ذاصٜ حفشات لّجي-
ثشسػي ػّٕىشد دسيچٝ ٞبي ٔلٙٛػي لّت-
: ا٘ٛاع
يه ثؼذي-1
دٚ ثؼذي-2

تلٛيشثشداسي ساديٛ٘ٛوّئيذ
99ٚ تٙىتيْٛ پيشٚفؼفبت   102اػتفبدٜ اص تبِيْٛ -
اسصيبثي غيشتٟبجٕي جشيبٖ خٖٛ وشٚ٘ش-
تؼييٗ ايؼىيٕي-
تؼييٗ ا٘فبسوتٛع ٔيٛوبسد-
ثشسػي ػّٕىشد ثطٗ چپ-
ٚهؼيت ثيٕبس ػٛپبيٗ ٚ ثب دػت ٞبي ثبلاي ػش-
ػطٛح جشيبٖ خٖٛ وٕتش ٔيٛوبسد-
I.R.Mػي تي اػىٗ ٚ 
غيش تٟبجٕي
ثي خطش
پشٞيض اص ٔلشف ػيٍبس ٚ ٔٛاد ٔحشن دس ػي تي اػىٗ
٘جبيذ ٞيچ ؿيء فّضي داؿتٝ ثبؿذ I.R.Mدس اتبق 
وبتتشيضاػيٖٛ لّجي
تٟبجٕي
Xلشاس دادٖ وبتتشٞبي ٔٛاد حبجت پشتٛ 
:ٔضايب
ثشسػي ؿشيبٖ وشٚ٘ش-
تؼييٗ طَٛ آتشٚاػىّشٚصيض-
دسكذ ا٘ؼذاد ػشٚق وشٚ٘ش-
اثتذا لّت ساػت ثؼذ لّت چپ-

الذأبت لجُ اص وبتتشيضاػيٖٛ
 O.P.Nػبػت  21تب  8
ػبػت دساص وؾ ثش سٚي تخت ثبيذ ثبؿذ 2حذالُ 
تضسيك آساْ ثخؾ ٚسيذي
تجشثٝ حغ خبف دس تضسيك ٔٛاد حبجت
سفغ اهطشاة ٚ اػتشع ثيٕبساٖ
آ٘ظيٌٛشافي 
وبتتشيضاػيٖٛ لّت ٔؼٕٛلاً ثب آ٘ظيٌٛشافي
تضسيك ٔبدٜ حبجت دس ػشٚق
ٔـخق وشدٖ حذٚد لّت ٚ ػشٚق
:آ٘ظيٌٛشافي ا٘تخبثي
.ٚلتي حفشٜ اي يب سي خبكي اص لّت ثشاي ٔطبِؼٝ ا٘تخبة ؿٛ٘ذ


ثيٕبسي ٞبي اوتؼبثي لّت
آتشٚاػىّشٚصيض؟؟؟
لّجي ثيٕبسي ػّت ؿبيؼتشيٗ-
 داخّي جذاس دس فيجشٚصي ثبفت ٚ چشثي ِيپيذ، غيشطجيؼي تجٕغ-
 ٞب ؿشيبٖ
.ؿٛ٘ذ ٔي وشٚ٘ش ػشٚق ا٘ؼذاد ٚ تٍٙي ػجت ٔٛاد ايٗ-
ٔيٛوبسد ثٝ خٛ٘شػب٘ي وبٞؾ-
آستشيٛاػىّشٚصيض
ؿذٜ ٞب ؿشيبٖ وٓ استجبع لبثّيت ٚ ػفت ثبػج وٝ اػت ٚهؼيتي-
ؿشاييٗ تلّت-
DAC: وشٚ٘ش ؿشيبٖ ثيٕبسي
DHI :لّجي ايؼىٕيه ثيٕبسي

ػٛاسم خطش ثيٕبسي ػشٚق وشٚ٘ش
ص٘بٖ ثشاي ػبَ 55 ثبلاي ٚ ٔشداٖ 54 ثبلاي ػٗ-
 جٙغ-
ٞبيپشتب٘ؼيٖٛ-
ٞيپشِيپيذٔي-
#ٔشداٖ دس 001 اص ثيؾ ٚ ص٘بٖ 5.78 اص ثيؾ ؿىٓ دٚس ٚ 03 ثبلاي I.M.B$ چبلي-
ػيٍبس-
تحشن ػذْ-
M.D-
اػتشع-
 اسث-
P.C.O ٔلشف-

تظبٞشات ثبِيٙي ايؼىٕي ٔيٛوبسد
ؿبيؼتشيٗ ػلأت دسد لفؼٝ ػيٙٝ
آ٘ظيٗ كذسي
احؼبع فـبس، ػٍٙيٙي، تٍٙي ٚ خشد ؿذٖ ٚ يب ػٛصؽ
ngiS niveL
دسد ثب ػشفٝ ٚ تٙفغ ٚ جبثجبيي تغييش ٕ٘ي وٙذ 
ا٘تـبس دسد؟؟؟
ثشاثش ٚ ٞش دٚ  3ثشاثش ثٝ دػت چپ  1ا٘تـبس ثٝ دػت ساػت 
.سا ٔطشح ٔي وٙذ I.Mثشاثش احتٕبَ  7دػت 
دسد صيش ٘بف ٚ ثبلاي ثيٙي ثٝ ٘ذست لّجي ٔي ثبؿٙذ

آ٘ظيٗ كذسي
اوؼيظٖ ثٝ ٔيٛوبسد تمبهبي ٚ ٔيٛوبسد اوؼيظ٘بػيٖٛ تؼبدَ دس اختلاَ
:آ٘ظيٗ ا٘ٛاع
پبيذاس آ٘ظيٗ-1
٘بپبيذاس آ٘ظيٗ-2
پشيٙضٔتبَ آ٘ظيٗ-3

آ٘ظيٗ كذسي
:آ٘ظيٗ ا٘ٛاع
پبيذاس آ٘ظيٗ-1
 ثب ٚ افتذ ٔي اتفبق فؼبِيت ٍٞٙبْ دس وٝ ػيٙٝ لفؼٝ ٔذاْٚ ٚ ثيٙي پيؾ لبثُ دسد
.ؿٛد ٔي ثشطشف اػتشاحت
آ٘ظيٗ كذسي
:آ٘ظيٗ ا٘ٛاع
ا٘فبسوتٛع اص پيؾ آ٘ظيٗ يب ٘بپبيذاس آ٘ظيٗ-2
ثبؿذ ٔي ثيـتش دفؼبت تىشاس ٚ ثيـتش صٔبٖ ٔذت ثب ٞب ٘ـب٘ٝ
اػت تش پبييٗ دسد آػتب٘ٝ
اػتشاحت حيٗ دس حتي دسد
U.C.C دس ثؼتشي ٘يبصٔٙذ
خلٛكيبت آ٘ظيٗ ٘بپبيذاس
.اػت وشدٜ ثشٚص اخيش ٔبٜ دٚ يىي دس وٝ آ٘ظيٙي 
آ٘ظيٗ لجّي اٍِٛي تغييش
#صدٖ لذْ ٔتش 54 تب 22 ٔخلاً$ فؼبِيت وٕتشيٗ ثب يب اػتشاحت دس دسد ثشٚص
آ٘ظيٗ هذ ٔؼَٕٛ داسٚٞبي ثٝ پبػخ ػذْ
آ٘ظيٗ كذسي
:آ٘ظيٗ ا٘ٛاع
پشيٙضٔتبَ آ٘ظيٗ-3
 اػتشاحت ٍٞٙبْ دس دسد
TS لطؼٝ ثبلاسفتٗ ثب ٕٞبسٜ
ثبؿذ وشٚ٘ش ؿشيبٖ اػپبػٓ پبيٝ ثش تٛا٘ذ ٔي ػّت
خلٛكيبت دسدٞبي غيش وشٚ٘شي
#٘بف ثبلاي يب ٘بف پبييٗ ثٝ ٔحذٚد$ دسد 
اٍ٘ـت ٘ٛن ثب اؿبسٜ لبثُ ٚ ٔحذٚد دسد
ثبؿذ داؿتٝ ٚجٛد ٔذاْ طٛس ثٝ ػبػت چٙذيٗ ثشاي وٝ دسدي
٘يبثذ تذاْٚ حب٘يٝ چٙذ اص ثيؾ وٝ دسدي
يبثذ ا٘تـبس تحتب٘ي فه ثبلاي يب تحتب٘ي ا٘ذاْ ثٝ وٝ دسدي
خلٛكيبت ػٙذسْ حبدوشٚ٘شي
اػتشاحت حبِت دس دسد 
دليمٝ 02 اص ثيؾ دسد ٔذت
اػت وشدٜ ثشٚص اخيش ٔبٞٝ دٚ تب يه دس وٝ آ٘ظيٙي
دسد ٔذت طَٛ ٚ دسد ثشٚص دفؼبت افضايؾ
صثب٘ي صيش ٘يتشٌّٚيؼيشيٗ ثٝ دسد پبػخ ػذْ

ؿشح حبَ ٚ ٔؼبيٙٝ فيضيىي
:دسد ٚهؼيت وٙتشَ
دسد ؿشٚع صٔبٖ-1
تؼىيٗ يب تحشيه-2
دسد ويفيت-3
دسد ا٘تـبس-4
#01 تب 1 ٕ٘شٜ$ :دسد ؿذت-5
ثيٕبسا٘ي وٝ ثبيذ ا٘تمبَ دادٜ ؿٛ٘ذ
آ٘ظيٗ تبسيخچٝ داؿتٗ-1
اػتشاحت ٍٞٙبْ ػيٙٝ لفؼٝ ٘بساحتي-2
دليمٝ 02 اص ثيؾ دسد-3
.اػت ؿذٜ ثذتش يي پيـشٚ٘ذٜ طشص ثٝ وٝ آ٘ظيٗ اخيش ؿشٚع-4
اػتشاحت ثب آ٘ظيٗ ثٟجٛد ػذْ-5
دليمٝ 01 طشف دس ٘يتشٌّٚيؼيشيٗ 3 ٔلشف ثب آ٘ظيٗ ثٟجٛد ػذْ-6
.وـذ ٔي طَٛ دليمٝ 01 اص ثيؾ اػتشاحت ثب وٝ ػيٙٝ لفؼٝ دسد-7
!!!٘ىبت صيش دس ٔؼبيٙٝ لّت تٛجٝ ؿٛد
 ٚ ٞيپٛوؼي اص ٘ـبٖ ٘ٛس ثٝ وٙذ ٚاوٙؾ يب ٌـبد ٔشدٔه$ :ٞب ٔشدٔه
خٛ٘شػب٘ي وبٞؾ
 ػيب٘ٛتيه ٔخبطي لايٝ :دٞبٖ حفشٜ
 ٚسيذ اتؼبع –لّجي تبٔپٛ٘بد ٚ لّت احتمب٘ي ٘بسػبيي :ٌشدٖ
طٌٚٛلاس
 ثطٗ ٘بسػبيي-2آِٛئَٛ دس ٔبيغ ٚجٛد-1$ ساَ ٚ وشاوُ :ػيٙٝ لفؼٝ
#چپ
#لّجي ٘بسػبيي$ ٔحيطي ادْ :ٞب ا٘ذاْ
 پـت تحتب٘ي لؼٕت تب ػبوشاَ پشٜ ادْ :ثذٖ پـتي لؼٕت

ػلايٓ ٚ ٘ـب٘ٝ ٞبي ٔـىُ لّجي يب ػٙذسْ حبد وشٚ٘شي
ٌبػتش اپي ٚ پـت ثبصٚ، فه، ٌشدٖ، ثٝ ا٘تـبس ثب ػيٙٝ لفؼٝ دسد
#اػت ٟٕٔي يبفتٝ ٞٓ تٟٙبيي ثٝ$ تؼشيك ٘بٌٟب٘ي ؿشٚع
سً٘؟؟؟ وٓ ٚ ٔشطٛة ٚ ػشد پٛػت
پٙٝ ديغ
ٌيجي يب ػش ػجىي
پزيشي تحشيه ٚ اهطشاة
ٔشي ثٛدٖ اِٛلٛع لشيت احتٕبَ
خٖٛ فـبس دس اختلاَ ٚ ٘بٔٙظٓ ٘جن
اػتفشاؽ؟؟؟ ٚ تٟٛع
اِٛلٛع لشيت ٔشي احؼبع
:ٔشالجت طجي اٚسطا٘غ
ؿٛد ؿشٚع ػشيغ دسٔبٖ-1
ٔبػه ثب ِيتش 51 ٔيضاٖ ثٝ اوؼيظٖ-2
آسأؾ دادٖ ثب ثيٕبس اهطشاة وبٞؾ-3
ثيٕبس ٘ـؼتٝ پٛصيـٗ-4
٘يتشٌّٚيؼيشيٗ تجٛيض-5
جٛيذيٙي آػپشيٗ دادٖ-6
ٔتشي اُوؼي پبِغ ا٘جبْ-7
 ٔٛسفيٗ ٔؼىٗ تجٛيض-8
اػتفبدٜ اص ٘يتشٌّٚيؼيشيٗ
.داسد وٙتشاا٘ذيىبػيٖٛ 09 اص وٕتش ػيؼتَٛ فـبس ثب ثيٕبس دس
.ثٙـيٙذ يب خٛاثيذٜ ثيٕبس تجٛيض اص لجُ
٘يتشٌّٚيؼشيٗ؟؟؟ ثب ٚيبٌشا ٔلشف وٙتشاا٘ذيىبػيٖٛ
.ؿٛد تىشاس دٚص 3 حذاوخش تب دليمٝ 5تب 3 ٞش اص ثؼذ
صثبٖ صيش ػٛصؽ يب وـيذٖ تيش احؼبع
تيشٜ ٞبي ظشف دس ٚ ؿٛد ٍٟ٘ذاسي ثبيذ ٘ٛس اص دٚس
ٕٔٙٛع ػش ثٝ آػيت ثب ثيٕبس دس
ٕٔٙٛع وٛدوبٖ ٚ ؿيشخٛاس دس
احشات جب٘جي اػتفبدٜ اص ٘يتشٌّٚيؼيشيٗ
ػشدسد
خٖٛ فـبس افت
وبسدي تبوي
٘بسػبيي احتمب٘ي لّجي
 ججشاٖ جٟت وبفي خٖٛ پٕپبط ثٝ لبدس اختلاَ ايٗ دس لّت
.ثبؿذ ٕ٘ي ثذٖ ٔتبثِٛيه ٘يبصٞبي
.ثبؿذ ٔي ٔيٛوبسد ثٝ كذٔٝ دس ٘بسػبيي ػّت
ػُّ ٘بسػبيي احتمبٖ لّجي
وشٚ٘شي ؿشيبٖ ثيٕبسي-1
ٔيٛوبسديت-2
وبسديٛٔيٛپبتي-3
وّؼيٓ ٞبي ا٘تٍٛ٘يؼت ٚ اِىُ ثتبثّٛوشٞب، :داسٚٞب-4
:F.H.C ثٝ ٔٙجش وٝ لّت وبس افضايؾ ػُّ
ٞبيپشتب٘ؼيٖٛ-
سيٛي ٞبيپشتب٘ؼيٖٛ-
اي دسيچٝ ٘بسػبيي ٚ تٍٙي-
ػلايٓ ثبِيٙي ٘بسػبيي احتمبٖ لّجي
؟؟؟ احش دس ٘فغ تٍٙي-1
#لّجي دٜ ثشٖٚ وبٞؾ ثذِيُ$ :خؼتٍي-2
تؼشيك ٚ پشيذٌي سً٘ :پٛػت-3
#احـبء دس خٖٛ احتمبٖ ثذِيُ$ ٌٛاسؿي ٞبي ٘ـب٘ٝ-4
QUR دس دسد ؿىٕي اتؼبع اػتفشاؽ، ٚ تٟٛع اؿتٟبيي، ثي-

دسٔبٖ داسٚيي
ػذيٓ احتجبع وبٞؾ ٞذف :ٞب ديٛستيه-1
ٞيذسٚوّشٚتيبصيذ: تيبصيذي ديٛستيه
لاصيىغ : ّٞٙٝ لٛع ثش ٔٛحش ديٛستيه
اػپيش٘ٛلاوتٖٛ :پتبػيٓ داس٘ذٜ ٍ٘ٝ ديٛستيه
دسٔبٖ داسٚيي
:آ٘ظيٛتب٘ؼيٗ ٔجذَ آ٘ضيٓ ٟٔبسوٙٙذٜ-2
چپ لّت ٘بسػبيي دسٔبٖ دس ٔفيذ ٚ ٔٛحش
 ثبس پيؾ وبٞؾ
لّت ػّٕىشد ثٟجٛد ثٝ وٕه
ٔيش ٚ ٔشي ٔيضاٖ وبٞؾ
وبپتٛپشيُ-
ا٘بلاپشيُ-
ِيضيٙٛپشيُ-
دسٔبٖ داسٚيي
II آ٘ظيٛتب٘ؼيٗ I ٘ٛع ٌيش٘ذٜ ٞبي آ٘تبٌٛ٘يؼت-3
ِٛصاستبٖ
دسٔبٖ داسٚيي
:ديٍٛوؼيٗ-4
لّت ا٘مجبم لذست افضايؾ
لّجي ٘بسػبيي ٞبي ٘ـب٘ٝ وبٞؾ
دسٔبٖ داسٚيي
 ػشٚلي ٞبي ٌـبدوٙٙذٜ-5
ٞيذسٚلايضيٗ-
ايضٚسديُ-
دسٔبٖ داسٚيي
:ثتبثّٛوشٞب-6
وبسٚديَّٛ
إٓ٘ي
 ثٝ ٕٞبتٛوشيت ٚ ٌّٕٞٛٛثيٗ لشٔض، ٞبي ٌّجَٛ تؼذاد وبٞؾ
 "01 حذالُ ٔيضاٖ
 ٞب ثبفت ثٝ خٖٛ سػب٘ي اوؼيظٖ ظشفيت وبٞؾ
؟؟؟ ٘يؼت ثيٕبسي يه إٓ٘ي
ػٛأُ تؼييٗ وٙٙذٜ ٔحذٚدٜ ٌّٕٞٛٛثيٗ ٚ ٕٞبتٛوشيت
ػٗ-
 ػت ٘ٝ ؿٛ٘ذ ٔي إٓ٘ي دچبس ٔضٔٗ ٞبي ثيٕبسي ثذِيُ ٔؼٗ افشاد
ثبلا
جٙغ-
اػت؟؟؟ ص٘بٖ اص ثبلاتش #ٌشْ ٔيّي 4 تب 2$ ٔشداٖ دس
ٔحيط استفبع-
ثبلاتش ٌّٕٞٛٛثيٗ ػطح دسيب ػطح اص پب 0004 اص ثبلاتش استفبع
ػلايٓ وٓ خٛ٘ي
داسد؟؟؟ ثؼتٍي ػبُٔ ػٝ ثٝ ثيٕبسي ػلايٓ
اي صٔيٙٝ ثيٕبسي-1
ثيٕبسي ؿذت-2
ثيٕبسي ٔذت طَٛ-3
ثبؿذ ٔي ٌّٕٞٛٛثيٗ وٕجٛد ججشاٖ ثٝ ٔشثٛط ػلايٓ
ػلايٓ وٓ خٛ٘ي
ثيٕبس ظبٞش دس ثؼذ ٚ ايجبد تغييشات آصٔبيـبت دس اثتذا ٔؼٕٛلاً
اػتشاحت دس لّت تپؾ ايجبد ٌشْ ٔيّي 5/7 اص وٕتش ٌّٕٞٛٛثيٗ
وبسدي؟؟؟ تبوي ٚ لّت تپؾ تفبٚت
ٌيجي-
ػشدسد-
ػش دََٚساٖ ٚ ٌٛؽ ٚصٚص-
ثٛدٖ پزيش تحشيه-
داؿتٗ تٕشوض ٚ خٛاثيذٖ دس ٔـىُ-
ػلايٓ وٓ خٛ٘ي
ػشٔب ثٝ حؼبػيت-
ٔزوش افشاد دس خلٛكبً ِيجيذٚ وبٞؾ-
احـبء ثٝ خٛ٘شػب٘ي وبٞؾ –اؿتٟبيي وٓ ٚ اػتفشاؽ ٚ تٟٛع :ٌٛاسؿي ػلايٓ-
:پشيذٌي سً٘-
 پٛػت هخبٔت تأحيش تحت-1
 ٔلا٘يٗ غّظت -2
لبػذٌي اختلالات-
تـخيق وٓ خٛ٘ي
حبَ ؿشح-1
فيضيىي ٔؼبيٙٝ-2
تـخيلي ٞبي تؼت-3
:تؼت وبرة ٘تبيج
دٞيذساتبػيٖٛ ٚ ؿذيذ اػتفشاؽ اػٟبَ ػٛختٍي، خٛ٘شيضي، :اِف
لّجي ٘بسػبيي ثبسداسي، :ة
تـخيق وٓ خٛ٘ي
حبَ ؿشح-1
خب٘ٛادٌي ػبثمٝ-
خٖٛ دٞٙذٜ ػٙٛاٖ ثٝ پزيشؽ ػذْ-
فؼبِيت تحُٕ ػذْ ٚ خؼتٍي-
يشلبٖ ٚ پشيذٌي سً٘-
اِىُ اص اػتفبدٜ-
ٔٙٛساطي-
چٙذلّٛصايي-
وجذي؟؟؟ ٚ وّيٛي ٔضٔٗ ثيٕبسي ٚجٛد-
تـخيق وٓ خٛ٘ي
:فيضيىي ٔؼبيٙٝ-2
پٛػت پشيذٌي سً٘-
#ٌّٛػيت$ لشٔض ٚ كبف صثبٖ-
دٞبٖ ٌٛؿٝ تشن-
لبؿمي ٞبي ٘بخٗ-
آد٘ٛپبتي-
طحبَ ٚ وجذ ثضسٌي-
وبسدي تبوي-
وبسديٍٛٔبِي-
#ِٔٛتيپُ ٔيّْٛ$ اػتخٛا٘ي حؼبػيت-
٘ٛسٚپبتي-
تـخيق وٓ خٛ٘ي
:تـخيلي ٞبي تؼت-3
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#ٔيبٖ دس سٚص يه فّلّٝ ثٝ ثبس ػٝ –ٔخفي خٖٛ$ ٌبيبن تؼت-
#تِٛيذ اص ٘بؿي وٕجٛد ػُّ تـخيق ثشاي اػتخٛاٖ ٔغض اص ٌيشي ٕ٘ٛ٘ٝ$ AMB-
ا٘ٛاع وٓ خٛ٘ي
لشٔض ٞبي ٌّجَٛ تِٛيذ وبٞؾ-
لشٔض ٞبي ٌّجَٛ تخشيت-
خٛ٘شيضي - لشٔض ٞبي ٌّجَٛ دفغ افضايؾ-
ا٘ٛاع وٓ خٛ٘ي
تِٛيذ وبٞؾ-
21 ة ٚيتبٔيٗ ٚ اػيذفِٛيه آٞٗ، وٕجٛد-اِف
تـخيق؟؟؟
 آپلاػتيه إٓ٘ي :اػتخٛاٖ ٔغض ٘بسػبيي -ة
تـخيق؟؟؟
ا٘ٛاع وٓ خٛ٘ي
ِٕٞٛيتيه إٓ٘ي : لشٔض ٞبي ٌّجَٛ تخشيت-
تشا٘ؼفيٛطٖ ٚ ػشة ثب ٔؼٕٛٔيت ٔبلاسيب، اػپٍّٙٛٔبِي، تشٚٔب، :اوتؼبثي -اِف
فبٚيؼٓ ػُ، ػيىُ إٓ٘ي تبلاػٕي، : اسحي  -ة
ا٘ٛاع وٓ خٛ٘ي
 خٛ٘شيضي –دفغ افضايؾ-
ٞب آ٘ٛسيؼٓ يب ٚ ٞب ؿشيبٖ ٘بٌٟب٘ي پبسٌي : حبد -اِف
ٌٛاسؿي تٛٔٛس يب صخٓ پپتيه، اِٚؼش :ٔضٔٗ -ة
إٓ٘ي ثؼذ اص خٛ٘شيضي
.ؿٛد ٔي ػشٚلي ٘بوفبيتي ثٝ ٔٙجش خٖٛ حجٓ "02 دادٖ دػت اص
.ؿٛد ٔي وٛٔب ٚ ؿٛن خٖٛ، جشيبٖ ٘بسػبيي ثبػج خٖٛ حجٓ "03 دادٖ دػت اص
.ؿٛد ٔي ٔشي ثٝ ٔٙجش خٖٛ حجٓ "04 دادٖ دػت اص
:الذأبت دس ٔب٘ي دس إٓ٘ي ٞب
خٛ٘شيضي ٔٙـأ وٙتشَ جٟت :جشاحي-1
ػِٛفبت فشٚع .ثبؿذ ٘بوبفي غزايي سطيٓ وٝ كٛستي دس آٞٗ ٞبي ٔىُٕ :داسٚٞب-2
وشيؼتبِٛئيذي ٚسيذي ٔبيؼبت تجٛيض-3
وبُٔ خٖٛ-4
تشاپي اوؼيظٖ-5
ثيٕبس ثٝ ثخؾ آسأؾ دادٖ ٚ اػتشاحت-6
ثيٕبس تحُٕ كٛست دس خٛساوي ٔبيؼبت-7
آٞٗ ٚ پشٚتئيٗ اص پش غزايي سطيٓ-8
ػُّ وٓ خٛ٘ي فمش آٞٗ
 ٔلشف ٚيبس، التلبدي، ثذ ٚهغ تِٛذ، ثؼذ ػشيغ سؿذ ػّت ثٝ :آٞٗ ٘بوبفي جزة-1
اسصؽ ثي ٞبي خٛساوي
ِجٙي ٔٛاد ٚ اػيذ آ٘تي ثب ٕٞضٔبٖ ٔلشف ػّيبن، ٌبػتشوتٛٔي، :آٞٗ جزة ػٛء-2
 ادساسي دػتٍبٜ اص خٛ٘شيضي ٌٛاسؿي، خٛ٘شيضي :آٞٗ حذ اص ثيؾ دادٖ دػت اص-3
ٞب خب٘ٓ دس ؿذٖ پشيٛد ٚ تٙبػّي ٚ
ػلايٓ ٚ ٘ـب٘ٝ ٞبي وٓ خٛ٘ي فمش آٞٗ
 :خفيف-1
٘فغ تٍٙي ٚ لّت تپؾ ػؼتي، خؼتٍي، هؼف،
:ؿذيذ-2
 ٚ خبن خٛسدٖ يخ، خٛسدٖ سؿذ، ؿذٖ آٞؼتٝ ديؼفبطي، اػتٛٔبتيت، ٌّٛػيت،
اٍ٘ـتبٖ ؿذٖ لبؿمي
.ؿٛد ٔي ديذٜ ٔٛاسد "01 دس تٟٙب اػپٍّٙٛٔبِي
تـخيق وٓ خٛ٘ي فمش آٞٗ
فيضيىي ٔؼبيٙٝ ٚ حبَ ؿشح-
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#ٔيبٖ دس سٚص يه فّلّٝ ثٝ ثبس ػٝ –ٔخفي خٖٛ$ ٌبيبن تؼت-
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دسٔبٖ وٓ خٛ٘ي فمش آٞٗ
:اػت اػتٛاس اكُ 4 ثش ٕٞٛاسٜ آٞٗ فمش إٓ٘ي دسٔبٖ
.ؿٛد ٔـخق ثبيذ آٞٗ فمش ػّت-1
.ؿٛد ثشطشف أىبٖ كٛست دس اي صٔيٙٝ ػّت-2
.ؿٛد ا٘جبْ ٔٙبػت صٔبٖ ٔذت ثب ٔٙبػت دسٔبٖ-3
.ٌشدد اسصيبثي خٛثي ثٝ دسٔبٖ ثٝ پبػخ-4
:آٞٗ لشف
غزا ثيٗ فٛاكُ دس ٔلشف
:آٞٗ ٔىُٕ ػٛاسم
ٔذفٛع سً٘ تيشٌي يجٛػت، ٚ اػٟبَ ؿىٓ، پشي احؼبع ٘فخ، ؿىٓ، دسد
دسٔبٖ وٓ خٛ٘ي فمش آٞٗ
.يبثذ ٔي افضايؾ ٌّٕٞٛٛثيٗ آٞٗ، ٔىُٕ ٔلشف اص ٞفتٝ 2 حذٚد اص ثؼذ
.يبثذ ٔي افضايؾ ٌشْ يه ٞفتٝ ٞشدٚ
.ؿٛد ٔي اكلاح وبُٔ طٛس ثٝ ٞفتٝ 8 ػشم دس
.يبثذ ٔي ادأٝ ٔبٜ 6 تب دسٔبٖ آٞٗ رخبيش وٕجٛد ججشاٖ ثشاي
.ثبؿذ ٔي ٔبٜ 8 دسٔبٖ وبُٔ دٚسٜ طَٛ
ػذْ پبػخ ثٝ دسٔبٖ وٓ خٛ٘ي فمش آٞٗ
غّط تـخيق-1
ثيٕبس تحُٕ ػذْ-2
جبيٍضيٙي اص ثيـتش خٛسيضي-3
اػتخٛاٖ ٔغض ػشوٛة-4
جزة ػٛء-5
آٔٛصؽ ثٝ ثيٕبس دچبسوٓ خٛ٘ي فمش آٞٗ
.اػت اػبػي ٚ حيبتي أشي پيـٍيشي ثشاي آٔٛصؽ
.ثبؿذ ٔي لبػذٌي ػٙيٗ دس ٚ ثبسداس ص٘بٖ دس إٓ٘ي ؿبيؼتشيٗ إٓ٘ي ايٗ وٝ چشا
:آٞٗ اص ػشؿبس غزايي ٔٙبثغ
وـٕؾ ػجض، ثشي ثب ػجضيجبت ِٛثيب، ٞب، ٌٛؿت
ػي ٚيتبٔيٗ ثب ٕٞضٔبٖ ٔىُٕ ٔلشف
